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Malgrat que fins avui hi ha hagut diversos autors que han tractat el tema 
dels territoris espanyols de l’Àfrica occidental i les seves vicissituds, pocs ho han fet 
amb el rigor històric que es mereix el tema; alguns fins i tot s’han deixat portar per 
les seves vel·leïtats publicistes. Al criteri nostre els primers són pocs.1 la resta, sota 
l’excusa de la guerra testimoniada en aquelles terres no han fet altra cosa que tocar 
el tema simplement com a novel·la històrica, és a dir inventant-se personatges 
—en alguns casos amanits amb alguna càrrega eròtica—, situats en aquelles terres 
els dies que van tenir lloc les accions bèl·liques.2 Aquests llibres no fan altra cosa 
que escenificar el fet històric d’Ifni i el Sàhara.
 Ifni era un enclavament d’uns 1.500 quilòmetres quadrats situat a la costa 
occidental d’Àfrica, precisament on el continent sobresurt més cap a l’Atlàntic. 
Aquest petit emplaçament el va recuperar, diguem-ne “reconquerir”, l’any 1935, 
durant la II República, el coronel capaz, el qual amb un grup de soldats en va 
prendre posició sota l’excusa que havia estat territori espanyol en el segle XIX, en 
1 La última guerra de África, de Rafael casas de la Vega, i La guerra que silenció Franco, 
de Gastón Segura Valero.
2 El Imperio de Arena, de Jesús Torbado, i El Médico de Ifni, de Rafael Reverte, per citar-
ne algunes.
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Resum 
Estudi dels soldats originaris de Montblanc que foren destinats a la guerra d’Ifni i el 
Sàhara contra el Marroc entre 1954 i 1968.
Abstract
Study of the soldiers born in Montblanc who were sent to the Ifni and Sahara War 
against Morocco between 1954 and 1968.
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Mapa cedit pel general d’estat major, Excm. Sr.  Ricard Tur i Serra (ha estat editat a l’octubre de 2007).
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temps del general O’Donnell. I ho féu a la manera dels conqueridors d’Amèrica, 
desembarcant a la platja i convencent els nadius que eren espanyols.
Durant l’aixecament dels militars de 1936, el territori restà en zona fran-
quista, circumstància que aprofità Francisco Franco per reclutar milers de nadius 
que integrà a les seves forces. Acabada la Guerra civil, el règim franquista va saber 
gratificar i “tractar” els que van prendre part a la campanya del Sàhara de 1975, 
en reconèixer-los de facto la condició de soldats de per vida, cosa que significa que, 
d’ençà aleshores, encara reben la muna3 a través del servei de correus espanyols. 
la pau als Territoris durà fins el 1956, quan el Marroc obtingué la inde-
pendència. A l’any següent començaren les reivindicacions territorials per part dels 
alauites, que en no ser ateses, derivaren cap a una acció violenta, és a dir, per la via 
militar. els dos territoris foren envaïts per un anomenat exèrcit d’alliberament, des-
caradament format per les autoritat marroquines, i el seu rei, amagat al davant. 
en aquestes condicions, entre el 1957 i el 1958, els soldats de l’exèrcit 
espanyol, la majoria, pràcticament de lleva, van haver d’afrontar una autèntica 
guerra a Ifni i al Sàhara, sempre amagada pel govern de Franco i encara no reco-
neguda pels posteriors governs de la democràcia.4
 Acabada oficialment la guerra el 1958, els territoris no romangueren preci-
sament en la pau i la tranquil·litat dels anys abans de la independència del Marroc, 
ja que  la situació d’alerta i l’estat d’emergència  bèl·lica foren presents fins el 1969 
en què va ser  cedit Ifni al Marroc i, el 1975, regalant-los el Sàhara i els seus fosfats, 
pressionats aquesta vegada pels ee.UU. 
Durant els anys 1954-1969, s’hi abocaren grans quantitats de soldats per 
tal de mantenir les possessions territorials, la majoria d’efectius, repetim-ho, pro-
cedents de quintes forçoses. No disposem de dades oficials (el Ministeri de De-
fensa és encara reticent a facilitar-les), però el càlcul ens vindria a indicar que si el 
1957 hi havia uns 4.000 homes mobilitzats que seguiren en la renovació anual de 
quintes. Durant els 14 anys de durada de la guerra comptabilitzaríem aproxima-
dament que 60.000 homes haurien estat en ambdós territoris.
entre aquests hem localitzat més de vint montblanquins (naturals o resi-
dents) integrants de les lleves de 1954 a 1968. Volem deixar testimoni escrit per 
a les generacions futures. És el període quan van anar-hi soldats de lleva, ja que 
posteriorment, des de 1969, la defensa del Sàhara va anar a càrrec de les tropes 
professionals de la legió i els paracaigudistes.
3 ‘Nòmina’ en àrab, terme present en la mentalitat de la milícia àrab. 
4 Sembla  que  al  2007  s’han  donat  les  primeres passes en aquest sentit a instàncies de 
l’Associació catalana de Veterans de Sidi-Ifni i d’altres associacions de la resta de l’estat, i que 
s’han fet seus diversos diputats catalans al govern de Madrid, aconseguint que les peticions hagin 
arribat a les altes instàncies, però encara no s’han resolt del tot favorablement.
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El territori del Sàhara el 1957.
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Mapa amb fletxes assenyalant les rutes d’invasió del mal anomenat “Ejército de Liberación”. 
(Mapa cedit pel general don Ricardo Tur Serra).
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Montblanquins (naturals i residents) destinats a Ifni i el 
Sàhara (1954-1968)
Observacions al quadre: 
- Nom i cognoms: els de cada soldat.
- Quinta: la corresponent a l’any de naixement, encara que implicava 
anar al servei l’any següent.
- Anys: Assenyala els anys que el soldat romania en el territori africà.
- cos: cos professional on fou destinat. en aquelles èpoques normal-
ment el servei militar durava de 15 a 18 mesos.
- Graduació: Aquella que acabà obtenint el soldat de referència. Normal-
ment no es passava de caporal i sols en alguna circumstància caporal 
primer. Només coneixem el cas de Pere Bordell, que en ser professional 
i voluntari a Ifni va guanyar galons de sergent.
 - especialitat: el fet de posseir-la significava una consideració i un tracte 
de favor dins el cos.
 
en el quadre hi figuren 21 persones. D’elles vint foren de lleva i, si bé Agus-
tí del Diego consta com a membre de la legió, s’hi apuntà després d’haver estat 
sortejat en la lleva ordinària.
en Pere Bordell cullaré era de la lleva de 1956. en acabar el servei militar 
continuà en l’exèrcit com a professional,  i es jubilà amb el grau de capità. Aquest 
company posteriorment es graduà en totes les activitats militars, des de geo fins a 
paracaigudista, passant per esquiador. 
Del present llistat en són difuntes (2008) les següents persones: Manuel 
Domínguez Álvarez, Antoni Sanahuja Foguet, Joan Antoni García Pulido i Anto-
nio Hernández cejudo.
                                                                     
Consideracions finals 
Una vegada acabada aquesta exposició podem pensar que els sortejos foren 
discriminatoris. Montblanc, un poble de 5.000 habitants des de l’any 1957 fins al 
1969, durant aquests 14 anys va lliurar 21 persones als Territoris Africans, o sigui 
el 0,42 % de la seva població. Si apliquem la mateixa constant a la població d’es-
panya, aleshores d’un cens de 35 milions de persones, haurien d’haver embarcat 
147.000 espanyols durant els mateixos anys, mentre sabem que només van ser 
uns 60.000. el càlcul ens fa reflexionar: tenia mala sort Montblanc o els sortejos 
estaven manipulats? esperem que algun dia s’obrin del tot els arxius militars i es 
vegin les martingales. Segurament ens sorprendrem de la quantitat de catalans que 
es van enviar a l’Àfrica occidental. 
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